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The confusion caused by "bugle sign"
静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.21　2020226
　The purpose of this paper is to analyze the usage of the Army's bugle call related to the Seinan War of 1877, by searching the digital 
archive of Japan Center for Asian Historical Records, National Archives of Japan. Approximately 320 data extracted by searching the 
archive with keywords such as "Rappa" can be classified into data on bugles as musical instruments, bugle player, and bugle call. 
Focusing on the bugle call in particular, it is found that many French bugle calls and marches were used, and that there was a special 
usage called "bugle sign".
　Bugle sign was communication for identifying an enemy or an ally by exchanging a predetermined bugle call in a question-and-
answer format. However, many records show that bugle sign and countersign fell into the hands of the enemy and had to be revised 
many times. Although there were problems with the operation of the bugle sign, the bugler generally played a large number of bugle 
calls, suggesting that the bugle education has been successful since the Meiji Restoration.
The confusion caused by "bugle sign": Focusing on usage of the bugle call in the 
Army during the Seinan War of 1877
OKUNAKA Yasuto
Department of Art Management, Faculty of Cultural Policy and Management 
静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.21　2020 225
The confusion caused by "bugle sign"
